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การวิจยันี้มวีัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษารูปแบบ แนวทาง วิธีการ และหลักสูตร
งานดะอวฺะฮฺ ของ ญีฮาด เบ็น มุฮัมหมัด ในจังหวัดชายแดนภาคใต (2) ศึกษาอุปสรรคและผลจาก
การดะอวฺะฮฺตามแนวทางสะลัฟ ของ ญีฮาด เบ็น มุฮัมหมัด ในจงัหวัดชายแดนภาคใต  
 
  ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางทั้งหมด 60 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณ กลุม
ตัวอยางแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่หนึ่งเปนผูที่เรียนรวมชั้นหรือรวมสมัยกับ ญีฮาด เบ็น 
มุฮัมหมัด จํานวน 10 คน กลุมที่สองเปนผูรวมงานกับทาน จํานวน 20 คน และกลุมที่สามเปนลูก
ศิษยที่ไดเรียนและติดตามการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบของทาน จํานวน 30 คน   
 
  ผลการวิจัยพบวา  
 
1. การดะอฺวะฮฺของทานที่เมืองมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย เปนจุดเริ่มตนของ
งานดะอฺวะฮฺที่จังหวัดชายแดนภาคใตและขยายสูนานาชาติ ซ่ึงใชหลักสูตรในการสอน
ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ไมวาจะเปน ตัฟซีร หะดีษ อะกีดะฮฺ  ตะเซาวุฟ  ฟกฮฺ  ฟกเราะฮฺ 
เปนตน โดยทานเริ่มทํางานดะอฺวะฮฺที่มักกะฮฺในป พ.ศ. 2520  ดวยวัยเพียง 26 ป ขณะกําลังศึกษา
อยูที่มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ   
 
2. การดะอฺวะฮฺของทานที่จังหวัดชายแดนภาคใตครอบคลุมเกือบทุกสวนของ
งานดะอฺวะฮฺ เชน การสอน การบรรยาย  การเขียน  การสัมมนา  การฟตวา  การศึกษาดูงาน การ
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การเปนที่ปรึกษาใหกับ
องคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน  งานดะอฺวะฮฺดานการบรรยายของทานที่โดดเดนมาก
ที่สุด คือ การสอนระดับชาวบาน ทั้งที่มัจลิสอัตตะฟกกุฮฺฟดดีน ณ หมูบานดารุลอิสลาฮฺ  และมัจ
ลิสอิลมีย ณ หมูบานปารามีแต   สวนงานดะอฺวะฮฺดานการบริหารที่ประสบผลสําเร็จคือ การ
บริหารโรงเรียนอิสลาฮียะห  อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 (4)
3. หลักสูตรการสอนของญีฮาด เบ็น มุฮัมหมัดที่มักกะฮฺนั้น แยกเปนรายวิชา 
ดังนี้ วิชาตัฟซีร  ใชหนังสือตัฟซีรของอิบนุกะษีร  วิชาหะดีษ ใชหนังสือหะดีษริยาฎสสอลิฮีน  
วิชาฟกฮฺ ใชหนังสือฟกฮฺในมัสฮับอัชชาฟอีย  วิชาตะเซาวุฟ ใชหนังสืออิฮฺยาอุลูมุดดีน  วิชาตารีค 
ใชหนังสือหะยาตุศเศาะหาบะฮฺของอิหมามอัลฆอซาลีย  วิชาเกาะวาอิดฟกฮิยะฮฺ ของอิหมามอัซ
ซะยูฏีย  วิชาฟกเราะฮฺ ใชหนังสือุนดุลลอฮฺของสะอีด หะวา  นอกจากนี้มีการวิเคราะหขาวทั้ง
ขาวภาคภาษาอาหรับ ภาษาไทย และภาษามลายู สําหรับหลักสูตรการสอนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตนั้นใชหลักสูตรเดียวกับการสอนที่มักกะฮฺ ซ่ึงอาจมีแตกตางเพียงเล็กนอย 
 
  4. แนวทางและวิธีการดะอฺวะฮฺของญีฮาด เบ็น มุฮัมหมัด สอดคลองกับงานดะอฺ
วะฮฺตามแนวทางสะลัฟ  คือเนนการดะอฺวะฮฺโดยยึดหลักอรรถาธิบายอัลกุรอานและอัลหะดีษ 
ทานเปนบุคคลที่ยอมรับทัศนะของอุลามาอฺทั้งมุตะก็อดดิมูนและมุตะอัคคิรูน โดยทานใหเกียรติ
ทัศนะของอิหมามอัชชาฟอียเปนหลัก ทานมีความชัดเจนสําหรับการสอนในเรื่องบิดอะฮ ฺหากแต




  5. ส่ิงที่เปนอุปสรรคและปญหาในการดะอฺวะฮฺ คือขอครหาเกี่ยวของกับเนื้อหา
ที่ทานสอนเนนเรื่องการหางไกลจากบิดอะฮฺ  คุรอฟาต และชีริกตางๆ ซ่ึงมีการปฏิบัติอยาง
แพรหลายในหมูชนจังหวัดชายแดนภาคใตในขณะนั้น  ขอกลาวหาที่เปนที่นิยมมากที่สุด คือ 
เปนวะฮาบีย  แนวทางที่ทานใชสําหรับแกไขขอกลาวหาคือ การเผยแพรแนวทางสุนนะฮฺตาม
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  The objectives of this study are (1) to study the way ,  method and curriculum 
of al-Da’wah al-Salaf by Jihad bin Muhammad in Southern border provinces of Thailand and 
(2)  to study obstruction and consequences of al-Da’wah al-Salaf  by Jihad bin Muhammad in 
Southern border provinces of Thailand  
 
  The  researcher  has  taken the information about Jihad bin Muhammad  from 
3 groups of simples . They are 10 his former collegues , 20 his former classmates and 30 his 
former students who always followed his lessons .  
 
  The findings of the study are as follows : 
 
  (1)   Jihad began his first Da’wah in Makkah , 1977 when he was 26  and 
studying at Ummulqura  University . That was the beginning of his Da’wah and he continued 
the Da’wah in Southern border provinces and to the international level . The curricular used in 
his Da’wah covered almost all  subject i.e. Tafsir , Hadith  , Aqidah , Tasauwuf , Figh  and  
Fiqrah  
 
  (2)   His Da’wah in Southern border  provinces  covered in almost all tasks 
i.e. writing , teaching , lecture , seminar ,    Fatwa  ,  educational  trip , writing the teaching 
curricular  in both high school and university level and consultancy .  The most important 
work in his Da’wah was the lecture for general people at  Majlis al-Tafaqquh fi al-Din  and 
Majlis al-‘Ilm . The most successful administration work of his Da’wah  was the  
administration of Islahiah school . 
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  (3)   His curricular used for the Da'wah in Makkah was the subjects of  the  
follwings ;  Tafsir al-Qu’an al-Azim ( The auther : Ibn  Kathir ) , Hadith Riyad al-Salihin  (The 
auther : Imam al-Nawawiy ) , Figh  in mazhab al-Shafi’iy ) , ‘Ihya’ Ulum al-Din ( the auther : 
Imam al-Nawawiy ) , Hayat al-Sahabah ( the auther : Imam al-ghazaliy ) , Gawa‘id Fighiyyah 
(the auther : Imam al-Sayutiy ) , Jundullah ( the auther : Sa‘id  Hawa ) . Besides , it consisteel 
of news analysis in Arabic , Thai and Malay language . For the curiculer  used in the Southern  
border  provinces was similar to the one used in Makkah . 
 
  (4)   The way and methodology in his Da’wah was based on the explained 
basis of the Holy Qur’an and Hadith as well as opinoin of both Ulama’ Mutaqaddimun and 
Muta ’akhkhirun . He also respected the opinion of Imam Shafi‘I  which  is clear-cut  about  
Bid’ah , about Khilafiyyah . People were approachable by his psychological method , respect 
for old  people , mercy to the yourgers , good manners and good model . Therefore  , there was 
no doubt that  his work of Da’wah  was very  successful . 
 
  (5)   The problems and  obstruction  in his  Da’wah  were people abuse in his 
contents of  Bid‘ah , Khurafat . san Shirik . He was  abused as being Wahabi . However , he 
continued to spread  Islam following the Sunnah of  the Prophet in mosques and schools by 
giving lecture , training , seminar and visiting  Ulama Khalaf  for the better  understanding . 
The most important factor in coustructing the understanding  was his good  manners  and  
characteristics . 
 
  (6)   His hard working caused the successful in his  Da’wah in  many  aspects  








ﻴﺔ                           ﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  ﺍﳉﻨﻮﺑ ﰲ  ﺍ    ﺍ ﻟﺼﺎﱀ ﻨﻬﺞ  ﺍ ﻟﺴﻠﻒ ﲟ ﺟﻬﺎﺩ  ﺑﻦ  ﳏﻤﺪ  ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ   ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
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  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ  (  1 )  : ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺎﻟﻴﺔ     
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ( 2 )  ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺎ ﻳﻠﻨﺪ - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﺩﻋﻮﺓ ﺍ ﻟﺸﻴﺦ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ 
ﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﰲ ﻭﻻﻳﺎ   - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﻭﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ 
  .ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 
 
  - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲜﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﻬﺎﺩ 
ﺑﲔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻘﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻ 
  : ﺷﺨﺼﺎ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ06
 ﺹﺎﺷﺨﺃ 01ﺭﺍﺳﺔ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪ -
   ﺷﺨﺼﺎ02 ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﻪﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺃﻗﺮﺍﻧﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ  -
   ﺷﺨﺼﺎﹰ 03ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ  -
  
  ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
  ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ -  ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﺃﻥ ﺑﺪﺍ ﻳﺔ  ﺩﻋﻮﺓ ﺍ ﻟﺸﻴﺦ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ (  1) 
ﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭ ﺭﺍﺳﻠ ﺪ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﲢﻀﲑﻩ ﻟ 62  ﻩ ﺳﺔ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳌﻘﺪ 
 ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻳﺔ ﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﺍﻟ   ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻨﻮﺏ ﺍﳉ ﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺬﺭﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻧﻄﻼﻗﺔ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﱃ 
ﻭﺍ ﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍ ﳌﻨﻬﺞ ﺍ ﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺍ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍ ﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍ ﻟﺘﺼﻮﻑ 
   ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
  
 ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﻨﻮﺏ ﺍﳉ ﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍ ﻟ ﺗﺼﺎ ﻟﻪ ﻭﺧﻮﺿﻪ ﻣﻊ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﰲ ﺍ ﻭ ﺃﻥ ﺩﻋﻮﺗﻪ (  2) 
ﺗﻮﺛﻘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ  ﻳﺔ ﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﺍﻟ  ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ 
)8( 
ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ 
ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳉﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍ 
 ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻴﻦ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﻟﻠﺸﻴﺦ 
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺁﺛﺎﺭ  ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟﺎﻻ ﻭﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻷ 
  .ﺟﺎﻻ 
ﺧﻼﻝ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ (  3) 
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ : ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻭﺍ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍ ﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺬﻫﺐ ﺍﳌ ﰲ 
 ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺎﺏ ﺟﻨﺪ ﺍﷲ ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺣﻮﻯ ﻭﺭﺑﻂ ﺩﺭﻭﺳﻪ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺘ 
  .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ . ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻼﺕ 
ﲪﻪ ﺍﷲ ﺍ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭ ﻴﺎﺕ ﺩﻋﻮﺓ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳ (  4) 
ﺢ ﻞ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺿ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻭﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻭﻳﻔﻀ 
ﻭﳛﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﺍﳋﺮﺍﻓﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﻸﻣﻮﺭ ﺍﳋﻼﻓﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﳌﺪﻋﻮﻳﻪ 
ﻛﺒﲑ ﰲ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﻪ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻗﺮ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﳛﺘﺮﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺑﺄﺧﻼ 
  .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ
ﻪ ﻫﻮ ﺟﻬﻞ  ﰲ ﺩﻋﻮﺗ - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ (  5) 
ﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﺍﳋﺮﻓﺎﺕ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺒﺬﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻄﻬﺮﺓ ﻭﺍ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺐ ﺃﻭﻣﻠﻞ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻭﺍﳋﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ   ﺭﻣﻮﻩ ﺑﺎﻟﻮﻫﺎﰊ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻰ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻗﺪ 
ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﺟﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻌﻬﻢ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ 
 .ﻭﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﳊﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﺇﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ  ﻬﺎﺩﻩ ﰲ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺻﱪﻩ ﻭﺟ (  6) 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
 
 
